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MuSamariya a ikharari 
Baseado na passagem bíblica: Lucas 10.25-37 
SIM  
C.P. 265  
Lichinga, Niassa, Moçambique Muhusiha aamukoha Yeesu: “Kinakwela 
okumi owo Muluku onavahaiye.  Keere esheeni?” 
Yeesu aamwaakhula: “Malamulo a Muluku 
anii hayi?” 
Muhusiha yoole aahi: “Omukhweleke 
Muluku ni murima woothene.  Onamukhwela 
mukhwaa ntoko yoowe mwaneene.” 
Yeesu aaheemererya. 
Muhusiha aamukoha Yeesu: “Mukhwaka 
taani?”  
Tiwi vaiye iiseera aphaama. 
Yeesu aamuhusia mwaha ola:  
 
MwIsarayeli mmoha aakhuma oYerusalemu.  
Yoowo aaya oYeeriko.  Aahaaphwanya anawiiye 
mphironi.  Emphara mulopwana yoole.  Emmana.  
Yaamwaakha ikuwo sawe soothene.  Emphoreiha.  
Uuwela mukhice wa mphiro akhala ntoko 
ookhweene.  Anawiiye yaale, yaachawa. 
Aavira vaavale mutokweene a mu empa ya 
Muluku. Aamoona yoole nto heemenleru.  Aavira 
muchu mukina a mu empa ya Muluku. Ola tho 
heemenle. 
Aavira tho mulopwana a oSamariya. (Ti wi 2 
aIsarayeli yaawiica aSamariya. Hiyaavirelana.)  
MuSamariya yoole haavekela. Aamphwanya 
mulopwana yoole aphoren’yesha.  Amoriwano 
ikharari eemela. Akumiha murece mmurupani 
mwawe.  Arapiha makhwaca awe.  Amuteesherya 
vapuuruni vawe. MuSamariya yoole aaphiyano 
onipuroni na aleco.  Aveka omuhayiha weiwe. 
Amuliva mwaneene a empa yeele. 
MuSamariya aahi: “Kinamuhiya tho 
ikhorowa. Soothumano murece mukina. 
Yeesu aamukoha: “Taani aamweerenle 
yaphaama oophoreihiwa ole?” 
Muhusiha aahakhula: “Yoole aamoriwe 
ikharari eemela.  Arapiha makhwaca awe. Yoole  aakokhonre amuhela murece.” 
Yeesu aahi: “Weyo ohakhula phaama.  
Hawe wawerele hiihaa achu akina. Weereno 
ntoko muSamariya.” 
Yeesu ahusiha wi muSamariya yoole a 
nloko noothanyeya taari oophwahasha.  Yoole 
aamukhavihenrye mukhwaiye. 
 
Sookoha: 
1.  Mwa achu yaala asheshe, taani onaphwanaano 
munnaka? 
  Anawiiye. 
  Mutokweene a mu empa ya Muluku. 
  Naari mano ole mukina a mu empa ya Muluku. 
  Akhweya mulopwana yoole oSamariya. 
 
2.  Woontoko omukhaviherya muchu ari mwiicani aa? 
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